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# A bdü l Hüseyin el- 
Resul yönetimindeki 
"Zaman" Yayınevi'nin 
Yaşar Kemal konulu
kitabında, tanıtma Yaşar Kemal'in İran’da "Zaman" 
yazısından sonra bir Yayınevi tarafından yayınlanan kita- 
deöyküsü yayınlandı mnın kapağı... ^
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p » - iR A N ’daki “Zaman” Yayınevi, Yaşar Kemal üzerine, tanıtıcı 
özel bir kitap yayınladı. Bu kitabın hazırlanmasında, daha önce 
*------- ’yazarın "O rta Direk” , “Yer Demir Gök Bakır” adlı romanla­
rını Farsça’ya çeviren Seyyit Hüseyin ve Celal Husrevşahi katkıda bu­
lundular.
Abdül Hüseyin el-Resul yönetimindeki "Zam an” Yayınevi’nin Ya­
şar Kemal konulu kitabında, bir tanıtma yazısından sonran Seyyit Hü­
seyin’in çevirisiyle, “Sarısıcak” öyküsü de yayınlandı.
Yaşar Kemal’in kaynaklarını göstermek açısından Celal Husrevi’nin 
çevirisiyle, Çukurova röportajlarına da yer verildi.
Yaşar Kemal’in, Çetin Altan’Ia yaptığı bir söyleşi, kendi köylüleriy­
le konuşmalar ve bir Yaşar Kemal bibliyografyası da, tanıtıcı kitapta 
yer alan yazılar arasında.
Bu arada, Pennyslvania Üniversitesi’nin yayınladığı “Literatüre 
Today” dergisinin Yaşar Kemal özel sayısında çıkan Necla Aytürk'üıç 
Faulkner ile Yaşar Kemal arasındaki benzerliklere yer veren bir incele­
mesi de çevrildi.
Yaşar Kemal üzerine yapılan ve yazarımızı tanıtan bu kitap, İran’da 
ilgi ile karşılanırken, yazarın “Ölmez Otu” adlı kitabı da yayınlanacak.
Taha Toros Arşivi
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